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ABSTRAK
	
Ada beberapa perusahaan besar di Indonesia, yang telah melakukan investasi didalam sistem operasionalnya, tetapi perusahaan tersebut masih belum memiliki suatu keyakinan atau ketetapan, apakah investasi yang telah dilakukan sudah memberikan hasil yang positif bagi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian dengan tema analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah implementasi sistem on-line ini memiliki tujuan untuk dapat menentukan secara terukur, apakah investasi yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan telah memberikan suatu hasil positif bagi perusahaan tersebut.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat menilai dengan tepat secara kuantitatif, atas hasil positif yang telah dicapai oleh PT. HM Sampoerna Tbk., setelah melakukan implementasi sistem data on-line. Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini bagi perusahaan yang bersangkutan adalah perusahaan dapat menilai secara lebih tepat dan lebih obyektif terhadap keberhasilan investasi yang telah dilakukan. Manfaat lain, yaitu bagi investor, dimana Investor dapat menjadikan penelitian ini sebagai suatu informasi yang berguna untuk langkah-langkah penentuan investasi mereka kedalam perusahaan yang sedang atau akan melakukan implementasi didalam sistem operasionalnya.
Penelitian ini dilakukan melalui analisis dan perhitungan data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan PT. HM Sampoerna Tbk., dan laporan keuangan yang disajikan dari situs resmi PT. HM Sampoerna Tbk., serta dari data harga saham PT. HM Sampoerna Tbk. dan nilai Indeks Harga Saham Gabungan. Dari data laporan keuangan, harga saham, dan Indeks Harga Saham Gabungan tersebut, data yang ada selanjutnya dihitung menurut rumus-rumus kinerja keuangan sehingga diperoleh data parameter kinerja keuangan untuk setiap kwartal, mulai dari tahun 1995 hingga tahun 1997 dan tahun 1998 hingga tahun 2001. Parameter kinerja keuangan ini selanjutnya dihitung kembali dengan menggunakan statistika komparasi untuk menguji hipotesa yang telah diambil sebelumnya.
Melalui analisis dan perhitungan data tersebut, diperoleh temuan bahwa secara keseluruhan untuk parameter kinerja keuangan yang dipakai dalam penelitian, PT. HM Sampoerna Tbk. telah mencapai peningkatan kinerja keuangan secara ekonomis, setelah perusahaan tersebut melakukan implementasi berupa sistem data on-line melalui software Oracle.
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